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I摘要
安静的生活环境对于我们每一个人都非常的重要，但是城市化进程相应而生
的是噪声污染的产生。一直以来噪声污染被视为四大污染之一，其降低了我们对
生活方方面面舒适性的感知。当前我们对于噪声污染的防治的重视程度有所提
高，但是现有的规章制度过于原则化，缺少可操作性，并且收取排污费标准设计
的不够全面具体。忽略了噪声污染外部成本的测度，因此本文进行了城市噪声污
染外部成本测度方法的研究分析。
噪声污染的治理需要对噪声污染外部成本进行测度以及估价，并以此为依据
加强对声环境的管理。本文希望通过对噪声污染外部成本测度的研究能够为噪声
污染防治提供一些参考的建议。但是噪声是没有市场可言的，因此必须采用非市
场价值评估的方法。非市场评估方法种类很多，但是并不是全部适合噪声污染外
部成本的测度，本文根据噪声污染本身的特征以及非市场价值评估方法的特征选
取两者相契合的三种非市场价值方法进行介绍。根据这三种非市场价值评估方法
提出了“两步法”的设想。
本文分为五个部分，第一部分主要介绍当前进行噪声污染外部成本测量研究
的背景，通过对关于噪声外部成本已有文献的梳理，进行整体思路的总结以及介
绍本文写噪声污染外部成本的特色点。第二部分通过对外部成本的基本理论介
绍，并以噪声污染的成因视角进行噪声污染外部成本的分类后对现有的外部成本
测度非市场评估方法的梳理。第三部分为根据噪声污染的特点选择适合噪声污染
外部成本的评估方法进行介绍以及应用到噪声污染中的可行性分析。第四部分根
据第三部分的三种方法提出“两步法”的设想。并且对其实行进行了模拟设计以
及其方法的不足之处和可行性进行了分析。第五部分是分析当前或将要进行的我
们对于环境保护税的政策合理性进行论述，并且进行结语
关键词：外部性成本；城市噪声污染；非市场价值评估方法
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Abstract
A quiet living surrounding is of vital importance for everyone, but heavy noise
pollution followed with the process of urbanization. Noise pollution has been
regarded as one of the four major pollution, which decrease our satisfaction toward
life from many aspects. Currently we pay much more attention on preventing and
handling with noise pollution problem, however, the present regulations are not
flexible, hard to be carried out and the standards designed to charge for noise
pollution is not comprehensive enough, which neglect the external costs of noise
pollution. Therefore this research has investigated the problem of urban noise
pollution from the perspective of external cost evaluation method comprehensively.
In order to take measures against noise pollution, we need to gauge and assess
the external costs of noise pollution, and tighten the management over voice
environment. Hopefully this research will provide some suggestions on how to
prevent and control noise pollution problem by means of analyzing the external costs
of noise pollution. But as we all know that we can not use market value evaluation
method to study noise, so we have to adopt the non-market value evaluation method.
There are many different kinds of evaluation methods, which does not mean that all of
these can be applied for the analysis for external costs of noise pollution. Three
non-market value evaluation methods were introduced and the author came up with
two-step approach assumption in this study.
The present thesis is composed of the following five parts. Part one mainly
introduces the theoretical background on external costs of noise pollution problem.
Through reviewing the previous literature, this study summarize the theoretical
development overall and put forward to the creative point of this thesis, that is,
examining noise pollution from external costs. Part two introduces the basic theories
of external cost firstly, and then classifies external costs from the perspective of
reasons for causing noise pollution. And further the existing non-market evaluation
methods for external costs analysis are summarized. Part three gives a description to
the evaluation approach which is suitable to evaluate external costs of noise pollution
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based on the characteristics of noise pollution. Part four two-step approach has been
proposed. Part five discusses whether it is reasonable for people to pay for noise
pollution at present or in the future and reports the implications and limitations of this
study.
Key words: external cost; urban noise pollution; non-market value evaluation
method.
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1
一、绪论
（一）选题背景及研究意义
现在环境问题是全球的热点与难点问题，全世界开展了环境污染的治理，我
们国家也不例外，我们做出了许多的努力不管是立法还是科学技术上都取得了很
大的成果。生态环境治理面临着四个难题：对固体废弃物、水、空气以及噪声的
治理。前三种产生的问题其产生的危害能比较容易的引起人的危机意识，其污染
程度比较容易观察，噪声污染明显研究起来困难更多，但是却日益对我们的生活
和工作产生了不容忽视的影响。近些年在人口密度的增加、交通干线的增多、建
筑工业的发展、人们生活水平的提高等催化作用下我国城市噪声污染问题愈来愈
严重。
噪声从物理学上讲是指声音长时间发出但是呈现有时间差的、不定时、没有
规律的特点。另一个描述是指在生活或者工作中出现的带给人不舒适的，和环境
不和谐的干扰性的声音。噪声的产生不仅仅是物理中的概念还与人的心里状态息
息相关，总之，噪声就是生活或工作中出现的多余的我们不需要的声音。测量噪
声强度的单位是分贝。噪声烦恼不只是因为它的大小，还有它的强度、间隔的时
间差、持续的时间长度、变异性和发生的时间等因素的作用，特别注意的是噪声
是一种感性的认知。对相同的噪声每个人有不同的感受，这些感受和我们每个人
的生理以及心理状态是息息相关的。老人和儿童可能比成人承受力较差，病人比
健康人可能承受力差，心情不好的人比心情愉悦的人承受力差等这样的情况还有
有很多种可能。一段令人心情愉悦的钢琴曲对正在工作或者休息的人来说就是噪
声，但是对弹奏的人以及欣赏的人来说就是悦耳的声音。
在我国《环境噪声污染防治法》中有给出关于环境噪声污染的具体解释，是
指所产生的环境噪声超出了国家规定的噪声排放标准，并打扰他人生活、工作和
学习的现象①。这个概念中有两个重要的条件必须满足，首先噪声污染是有参照
标准的，是根据我们国家《环境噪声污染防治法》中给出的排放的标准来确定是
否达到了标准中所说的程度。环境噪声污染产生的另外一个前提就是一定对别的
① 常纪文、王宗廷：《环境法学》，中国方正出版社，2003年8月1出版
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个体产生干扰。噪声如果没有对任何人产生干扰就不可以定义为真正的环境噪声
污染。噪声产生影响的距离有限。噪声传播的过程会随着距离的增加而减弱，也
会因为传播过程中的阻碍而减弱，所以受同一噪声源产生的噪声污染影响并不能
影响到每个人而是距离生源近的人影响越大，因此噪声污染的防治可以通过距离
以及控制噪声的范围就可以减轻危害。
噪声具有一定的时效性。要想结束环境噪声的干扰，唯一的办法就是在根源
不在发出噪声。不具有其他污染的累积性，这个特性对于防治来讲是具有两面性，
一方面它不会造成二次污染，也比较容易去除但是从某一个角度来说也加大了环
保以及相关部门执法难度以及噪声污染研究的难度。厦门市环保部门的处长曾经
举出这样一个案例，一天环保部门接到居民对噪声的投诉，赶过去的时候因为他
们的工作车比较明显噪声发出者停止制造噪声，但是当他们离开后投诉电话再次
打来，如此反复几次后，环保部门苦于没办法找出声音的源头，执法人员无奈只
好把测声设备放在附近的草丛中并开车假装离开，才收集到证据处理这起投诉。
噪声分布不集中，而且多。这给噪声的集中管理就带来了很多的困难，在安装设
备的时候因为噪声分布广且不集中就需要更多的设备进行管控，这就造成了经费
的增加，同时也增加了我们噪声污染的治理的成本。
以去年发布的关于 2015年噪声情况的《中国环境噪声污染防治报告》，2015
年，我国对 321个城市进行了声环境测量，其中城市白天的声环境质量已经达到
55分贝左右，这是 321个城市取得均值，一些噪声污染严重的大城市昼间的分
贝值要远高于这个数字，在检测的城市中仅有百分之三达到了一级质量，其中大
部分都在二级、三级水平，四级的占百分之九，五级的占百分之三。31个省会
城市道路交通噪声昼间平均等效声级为 68.7dB，与 2014年相比，31个省会城市
道路交通噪声强度为一级的城市下降 6.5个百分点。①目前我国噪声污染问题严
重，2015年关于环境噪声投诉案件高达 35.4万件，其中各类噪声占比如下图所
示
① 中华人民共和国环境保护部.《2016年中国环境噪声污染防治报告》
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图 1-1噪声污染投诉比例
资料来源：2016年中国环境噪声污染防治报告
根据图表可知我国噪声污染投诉的案件中建筑施工噪声的案件达到了全部
案件的 50％，而其他三类噪声比例相当。从数量和比例来看一方面噪声污染对
群众的干扰比较严重。但是这只能反映一部分的数据，因为很多受到噪声污染的
人维权意识不高，受到噪声的骚扰选择的不是投诉而是隐忍。
在 20世纪 60年代，许多国家就开始重视了噪声污染问题，从 1972年开始
每年都会召开一次国际噪声控制工程学术会议，交流和推广噪声污染的控制、预
防和治理的经验。在 2015年 6月国务院公布的《环境保护税法（征求意见稿）》
（以下简称“征求意见稿”）在社会上得到了很大的响应以及重视。接着 2016年
8月 29日，在第十二届全国人大常委会第二十二次会议首次审议的《环境保护
税法（草案）》（以下简称“草案”）这意味着我们将要建立独立的环境税法体系。
我们国家对环境保护税法体系的进一步完善，噪声税的立法很快也将就会被提到
日程上，在征求意见稿中关于噪声征税标准上提倡的是直接进行“费改税”平移，
我们观察到在征求意见稿以及草案中关于噪声污染的征收税负的标准中建筑业
是根据建筑面积的大小，工业污染中是根据产生的噪声分贝的大小，但是本文认
为制定科学的征税或者就目前我国收费的标准不但要用技术测量噪声大小，也要
从测量噪声污染所带来的外部成本的角度去考虑收费标准是否合理。当然对于噪
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声污染外部成本的测量是有难度的但是近些年也出现了很多较为科学的测量方
法，本文尝试吧噪声污染和适合对其进行外部成本测度的方法进行匹配。
噪声污染的外部性成本测度方法研究的意义，有以下几个方面：
有利于相关部门有一个更加合理科学的收费标准，给予执法部门有法可依的
便利。同时也给群众树立一个标准，在受到噪声污染的伤害时，能够通过这个标
准去维护自己的权益。
通过增加那些作为噪声源的企业或者机构的违法成本进而激励采取措施去
减少或者消除噪声，促使其进行技术上的革新从而起到从根源上解决噪声污染的
问题。
促进城市规划的合理化。噪声是城市规划中不得不重视的一个问题，标准的
设立也为城市规划提供了一个标准，把噪声的防治放在规划的前提中，这样同样
也在根源解决了一部分噪声污染的问题。
对噪声污染外部成本测度可以增强公民噪声污染治理的责任感。当我们低于
噪声污染的负外部性进行了非市场价值进行评估后得出一个实际的数值，在直观
上更容易引发群众的认同感，增加危机意识，提高对噪声污染认识促使采取实际
行动去保护我们共同的声环境。
对噪声外部性的测度也可以起到调整产业结构的作用，我们对噪声污染大的
产业征税或者收费会增加一些高噪声产出、耗能高、污染严重的粗放型的生产模
式企业成本费用增加，利润减少，刺激企业所有者以及投资者其向转型向更有潜
力的市场中，资本逐渐流入到低污染环保的产业中有利于优化我国的产业结构。
噪声的外部性进行评估并得出一个科学合理的收费给我国治理环境污染增
加了经费，降低了政府的经费的负担。从长期来看更是促进我们国家的生态环境
的发展。
（二）已有研究文献综述
当一个人的行为直接影响他人的福利而不是通过市场价格的变化时，外部性
就发生了。外部成本是发生在生产和消费过程中产生的影响，与消费者或者生产
者有关但是除了两者与其他主体无关。事实上，由于外部成本没有考虑到生产成
本结构，从而不会影响市场价格，他们不是由生产者或消费者支付，落在第三方。
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这种后果扭曲了市场的决策，从而阻碍了社会最优追求的过程。
经过对已有的有关外部成本研究的文献理顺发现这方面的研究主要集中在
三个方面，分别是：交通运输、环境和资源、农业生产、税收。下面本文就从四
个方面进行介绍。
城市交通系统的迅速发展，外部成本的研究也变得越来越重要。在这个领域
的外部成本研究已经长达二十几年之久，交通运输领域中有三种不同类型的效果
通常被视为其产生的外部成本：污染（短期污染：噪声、空气污染、美学影响和
长期污染：温室气体）、拥堵、事故。①已有文献中大部分是关于后两者的成本核
算，近几年逐渐对噪声产生污染外部成本引起了重视并且开始测算噪声污染造成
的经济损失。Parry 和 Small展示了如何将不同的城市运输外部性整合到微观经
济模型中，当经济存在其他扭曲时，可以确定最佳燃油税。② Newbery 开发了
解决道路损害外部性的模型。而 Vickrey是第一个理论上处理道路事故外部性的
学者。③ 在 2007年 Dituc发现从国家排放清单中可以看出公路运输是造成空气
质量恶化的主要污染者之一。运输模型预测交通流量和网络链路的平均速度可用
于估计车辆空气污染物排放和噪声。④
噪声污染是我们国家发展的一种必然的产物，随着工业革命的到来，噪声污
染也随之而来，发达国家因为其更早进入工业革命时代并且工业发展也比较迅
速，所以噪声污染的这一公害问题在发达国家爆发的更早也更加彻底，因此他们
更早采取了防治的措施。二十世纪初很多发达国家就颁布了很多关于管控噪声的
法律或者规章制度。较早有 1929年美国Michigan 庞蒂亚克城的关于管控噪声法
令。1930年，在美国纽约市用半年时间进行了城市噪声的调查。英国的噪声立
法以 1936年的《公共卫生法》为开端。到六十年代，城市噪声污染引起了更多
国家的重视，例如英国伦敦在 1964年，日本东京与 1965年以及 1973年，加拿
大温哥华于 1971年以及其他一些国家的一些大城市，都相继进行了城市噪声的
① Petruccelli, Umberto. Assessment of external costs for transport project evaluation: Guidelines in some
European countries. Environmental Impact Assessment Review, September 2015 54:61-71
② Parry, I., Timilsina, G., 2010. How should passenger travel in Mexico City be priced? J. Urban Econ. 68,
167–182
③ Newbery, D.M., 1989. Cost recovery from optimally designed roads. Economica 56, 165–185
④ Dituc, 2007. Evaluación Ambiental de Transantiago. Final Report for United Nation Environmental Program
(PNUMA), Santiago, Chile (in Spanish).
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调查，其中温哥华地区的调查规模最大，面积达到 559平方英里，包括工业区、
商业区、郊区和农村，历时 4个月，测量了 1万个点。①进行调查后日本在 1967
年、1968以及 1976年分别颁布了《噪声控制法》、《关于公共机场周围遭受飞机
噪声的危害》、《振动控制法》等，美国也在 1972年和 1980年分别颁布《噪声控
制法》以及《噪声防护法》，法国也在 1977年在《关于改革规划的条例》中对噪
声的控制作出了明确的规定，并在 1979年颁布了《禁止噪声条例》以及在 1980
年通过了《反噪声法》。
环境噪声污染是四大污染之一，其对于人类的不利影响主要有以下几个方
面：对听觉感官神经的伤害、影响人类夜间正常的休息、影响身体机能以及心理
健。因为噪声对人体伤害是长期的潜移默化的结果，所以没有引起人们的重视，
但是噪声对人身体和心理的伤害不容小觑对我们的身体健康来讲是一种慢性毒
药。具体表现在：噪声打破人们工作和生活的正常规律，我们的生活和工作都需
要一个良好的声环境，当噪声发生就会打扰到我们正常的规律，在得不到一个良
好的声环境的状况下，我们的工作效率和生活质量也会降低，因为我们每个人在
正常的休息或者进入睡眠的时候都是一个消除疲劳、恢复体力的过程，一旦被影
响大脑就会处于高度兴奋的状态产生紧张感，当这一阶段的休息结束后再去投入
生活和工作中身体就会感觉到异常疲惫。如果长期生活在这种环境下还会出现伴
随着耳鸣、 睡眠障碍、肌肉酸痛等症状的神经衰弱。2006年祝文杰等对某机场
463名地勤人员进行测试发现机场地勤人员因为长时间在噪声环境下工作，患高
血压病的几率呈现上升趋势；②噪声会严重影响人的听觉系统的健康，持续较长
时间在噪声严重的环境下劳作的人对听力损害的程度是非常严重的，如果在一个
一百分贝的噪声场所中劳作就会产生耳朵不舒服、心烦、更严重的会出现短时间
的失聪的症状，假设这个场所的声环境已经高达一百四十分贝的噪声就会出现各
器官发生波动，血液不畅，语言能力出现障碍的现象。③长期处于噪声环境下危
害人们的心理健康。长期的待在一个噪声环境下的人们会产生烦躁的症状，会产
生失眠多梦，严重时甚至会引起幻听。在这样的心理状态下容易引发抑郁症、狂
①程明昆. 国外环境声学概况[J]. 环境科学,1978,01:55-59.
②祝文杰,吕旌乔,王建新,黄云兰,艾丽萍,赵一鸣.机场地勤人员噪声暴露与高血压患病率的剂量-反应关系[J].
中国工业医学杂志,2006,06:333-337.
③http://xjs.mep.gov.cn/hjsy/200511/t20051111_71544.htm
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